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İ Î \o n a k  Camii, 
1748 yılında medrese 
olarak yapılmış. 1856 
yılında Mehmet 
Paşa’nın kızı Ayşe 
Hanım tarafından 
cami haline getirilmiş. 
Klasik Osmanlı 
mimarisi tarzında 
sekizgen planlı cami, 
üzeri kubbeli şekilde 
inşa edilmiş. Duvarla­
rı taş ve tuğladan 
örülen caminin tek 
şerefeli minaresi 
kesme taştan. Duvar 
ve pencere kenarları 
firuze çinilerle 
bezeli cami, 
1920 yılında dönemin 
İzmir Valisi Rahmi 
Bey tarafından 
restore edilmiş.
İZMİR'E ARMAĞAN Seramik Sanatçısı Ümran Baradan, Vali Aktaş’ın ricası 
üzerine caminin dökülen çinilerini yeniliyor. Baradan, işi, armağan olarak yaptığını söyledi.
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Konak Camii’ne 
Baradan sanatı
I ZMIR'in Konak Alanı'm süsleyen, kentin simgelerinden biri sayılan tarihi caminin eskiyen ve dökülen çinileri yenileniyor. 
Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da pek çok 
cami ve kilisenin çini ve seramiklerini 
yenileyen Ümran Baradan, Vali Kutlu 
Aktaş'ın ricası üzerine, yaklaşık 3 milyar 
liraya mal olacak yenileme işini İzmir'e 
armağan olarak yapıyor. 249 yıllık camiyi 
süsleyen Kütahya çinilerinin zamanla 
çatlayıp kırıldığını ve düştüğünü belirten 
Baradan, yaklaşık dört aydır atölyede 
çinilerin yenilerini hazırladıklarını anlattı. 
İnce fırça ile desenlediği çinileri Kütahya 
toprağından yaptığını anlatan Sanatçı, "Çini 
iç mekan için uygun, ancak dış cephe için 
dayanıksız. Ancak biz aslına sadık 
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